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El presente trabajo de investigación ha intentado comprender cómo influye la teoría 
ius feminista del derecho en el sistema jurídico peruano, esclareciendo los 
elementos característicos de la perspectiva feminista. Para conseguir este objetivo 
nos hemos apoyado teóricamente en los trabajos de Lerussi & Costa, las cuales 
reflexionan sobre lo feminismos jurídicos argentinos y su potencial crecimiento 
hacia otros países latinoamericanos; y, en el trabajo de la doctora Lupe Rodríguez, 
la que explica cómo la perspectiva de género, potencialmente podría refundar 
desde las bases mismas el derecho. 
Respecto a la metodología, hemos usado un enfoque cualitativo, ello debido a que 
nuestra meta es comprender al fenómeno ius feminista dentro del sistema jurídico 
peruano, en cuanto al diseño a utilizar será el hermenéutico, en cuanto a los 
participantes, estos son profesionales con estudios de derecho, que cuentan con 
conocimientos profundos respecto a la temática de la presente tesis, utilizando 
entrevistas semi estructuradas para permitir a los expertos explayarse sobre las 
preguntas formuladas y profundizar sobre los ítems principales y accesorios de 
nuestra investigación. 
Los expertos consultados consideran probada la existencia del ius feminismo 
dentro del sistema jurídico peruano, lo cual queda probado a través de las diversas 
leyes de inspiración feminista. 
 





The present research work has tried to understand how the feminist ius theory of 
law influences the Peruvian legal system, clarifying the characteristic elements of 
the feminist perspective. To achieve this objective we have theoretically supported 
ourselves in the works of Lerussi & Costa, which reflect on Argentine legal 
feminisms and their potential growth towards other Latin American countries; and, 
in the work of Dr. Lupe Rodríguez, who explains how the gender perspective could 
potentially refound the law from the very foundations. 
Regarding the methodology, we have used a qualitative approach, because our goal 
is to understand the feminist ius phenomenon within the Peruvian legal system, as 
for the design to be used, it will be the hermeneutic one, as for the participants, 
these are professionals with studies of law, who have in-depth knowledge of the 
subject of this thesis, using semi-structured interviews to allow experts to elaborate 
on the questions asked and to deepen on the main and accessory items of our 
research. 
The experts consulted consider the existence of ius feminism proven within the 
Peruvian legal system, which is proven through the various feminist-inspired laws. 
 




En el Perú podemos ver la influencia del movimiento feminista, en muchos 
aspectos de nuestra vida diaria, sobretodo, en las últimas décadas el movimiento 
feminista ha ganado una gran notoriedad, al punto de hacerse más notoria su 
influencia en las leyes que se van aprobando, como la que sanciona el acoso 
sexual, el feminicidio como delito específico, las cuotas de mujeres para las 
elecciones parlamentarias, los permisos de maternidad, entre otras. 
Ahora desde la perspectiva feminista del derecho se cuestiona algunos principios 
filosóficos, constitucionales bajo el argumento que, estos no toman en cuenta a las 
mujeres como sujetos jurídicos, hecho que al haber ido ganando presencia el 
movimiento feminista, ha despertado el interés de los investigadores. 
No sólo en el Perú sucede esto, en las últimas décadas se ha hecho común 
escuchar voces, alrededor del mundo, que reclaman la violencia bajo la que viven 
millones de mujeres, y la indiferencia de los sistemas de justicia para castigar a los 
agresores, sea porque los operadores de justicia no actúan con la celeridad debida 
o porque no existe un marco legal para castigar tales actos. Es por ello que, desde 
hace algunos años podemos ver que, en cada ley, norma o jurisprudencia, el 
discurso feminista se escucha cada vez más alto, pero los investigadores jurídicos, 
simplemente la ignoran, de forma consciente o inconsciente. 
Una de las ideas más importantes del feminismo es que actualmente vivimos en 
una sociedad patriarcal, eminentemente falocéntrica, y que ello se puede observar 
incluso en la construcción del derecho mismo, parten de la idea que si vivimos en 
una sociedad patriarcal se debe en gran medida a las bases sobre las que se han 
construido las narrativas sociales, en las que el discurso jurídico y, por ende, las 
leyes han tomado una perspectiva eminentemente androcéntrica. 
Entendiendo que la ley es una manifestación de poder (material o inmaterial), 
entonces es posible pensar que el derecho, desde sus cimientos mismos, está 
ignorando a una parte importante, de aquellos que desea tutelar, esto es un 
problema, desde nuestro punto de vista, sin embargo, a efectos de una 
investigación científica, de enfoque cuantitativo puede que no lo sea, es por ello la 
elección de realizar una investigación de carácter cualitativo. 
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Así pues, si partimos de la idea que, desde siempre, el derecho nos ha servido 
como ordenador de conductas, poniendo límites a muchos de nuestros instintos 
básicos, nos ha dado un marco referencial, dentro del cual, la vida en sociedad es 
posible; sin él, probablemente no habríamos evolucionado, de las comunidades 
primitivas a las mega sociedades que actualmente configuran el mundo 
contemporáneo. 
Entendemos que el feminismo es un movimiento de carácter sociopolítico, que 
busca representar al género femenino, bajo la tesis que las estructuras sociales las 
han mantenido subyugadas, en ese sentido, tienen una relación bastante 
problemática con las instituciones, pues estas son un reflejo de la sociedad, siendo 
los propios individuos quienes perpetúan estas estructuras de predominancia 
machista. 
Sin embargo, sería incorrecto pensar que el derecho, únicamente él, ha modelado 
nuestra realidad actual, pues ha habido, y hay, otros factores, otras narrativas, que 
esculpen constantemente el paradigma en el cual convivimos con millones de 
seres humanos, cada cual, reclamando algo que considera suyo, que considera 
propio. 
El derecho es la ciencia más parecida al lenguaje, pues ambos cambian producto 
de los pequeños cambios de las interacciones entre las personas, podemos pensar 
en el español del Quijote, tan distinto al nuestro, pero a la vez tan reconocible, del 
mismo modo, el derecho del siglo XVIII no es el mismo que el actual, pero aún hoy 
podemos reconocer sus alcances dentro de nuestras normas. 
Por tanto, conviene reparar en las influencias que ha tenido el derecho, desde la 
filosofía, la economía, las ciencias naturales, hasta los movimientos socio-
culturales que han influenciado en la dación de las normas jurídicas que nos 
gobiernan. Por ejemplo, para la doctrina judeo-cristiana la esclavitud era normal, 
hasta deseable, y los gobernantes, que seguían sus ideales, legislaron a favor de 
la esclavitud, amparándose en este ideario religioso; como este ejemplo, podemos 
encontrar varios, donde los movimientos sociales, han influido con sus ideas y 
estructuras filosóficas en la propia configuración de la filosofía jurídica. En el 
presente trabajo de investigación, nos planteamos analizar la relación del derecho 
con el feminismo; como idea, movimiento y teoría, con el fin de analizar sus ideales 
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y principios para contrastarlos con el sistema de ideas que configuran nuestra 




II. MARCO TEÓRICO 
Este fenómeno si bien no sólo se presenta en nuestro país como podemos 
observar, pues se ha expandido alrededor del mundo occidental, pretendemos 
ponderar sus aportes dentro del derecho peruano. Y es que el movimiento 
feminista abarca más allá de las marchas y luchas por la igualdad de género, este 
movimiento tiene un fin sumamente mayor, busca repensar el derecho. 
Una crítica común en las teorías feministas es que la cultura, la sociedad y sus 
estructuras de poder, son estructuras del patriarcado, un patriarcado opresor y 
violento contra las mujeres, una visión que las invisibiliza, no sólo a ellas, sino 
también a otras minorías, por ello buscan cambiar y reemplazar esta visión. La 
teoría feminista del derecho, pretende asentar una nueva manera de ver las 
relaciones sociales entre la doctrina jurídica, el sistema judicial y la sociedad, en 
especial, su relación con las mujeres y otras poblaciones vulnerables y minoritarias. 
A nivel mundial hemos podido observar que en las últimas décadas esta teoría ha 
ido ganando espacios cada vez más amplios, tanto que sus aportes han empezado 
a ganar terreno, sobretodo en la regulación de leyes relacionadas a la violencia de 
género, cuotas de discriminación positiva, flexibilización de la carga de la prueba 
en ciertos contextos, eso sin mencionar que hace un siglo aproximadamente, ellas 
no podían votar, y fue por las llamadas sufragistas, que finalmente se les reconoció 
el derecho al voto. 
Esta influencia también ha sido recogida en un artículo de opinión, en la web 
especializada en derecho, legis.pe bajo el título ¿En qué consiste la «teoría 
feminista del derecho» ?, la cual nos dice que se refiere a un esfuerzo por introducir 
las teorías feministas a las reflexiones sobre lo que es el derecho, invitándonos a 
repensar el derecho, cuestionarnos su esencia misma, en deconstruir la naturaleza 
del mismo, el cual, según esta teoría, el Derecho, es eminentemente patriarcal 
(legis.pe, 2017). 
Estudiar el derecho a través de la mirada del movimiento feminista, es sumamente 
importante, pues enfocar las relaciones de poder sobre las que está asentado el 
sistema jurídico peruano, nos permite identificar los alcances de las leyes y 
decisiones judiciales cuando se aplican en base a los grandes términos feministas 
como el patriarcado, el género, la perspectiva jurídica sobre el cuerpo de la mujer 
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y su sexualidad, la maternidad, la lactancia materna o la violencia de género, todos 
estos conceptos acuñados por la teoría feminista (Álvarez, 2016, pp. 103-112). 
El feminismo jurídico postula que el derecho ha adoptado un punto de vista 
masculino, que estructura y reproduce las relaciones de género, vulnerando los 
principios de neutralidad e igualdad (Ricoy, 2015, pp. 459-499). 
Como ciencia social, el derecho es un reflejo de las estructuras de poder, esta es 
una constante que se ha repetido en cientos de ocasiones, podemos recordar 
como la esclavitud era legal, defendida y justificada, por ejemplo, por los filósofos 
cristianos, con el pecado, para los autores cristianos de la edad media la esclavitud 
se basaba en el pecado, siendo para estos autores, algo justa la esclavitud y la 
servidumbre pues son ventajosas para los seres humanos, incluso afirmaban que 
esta se encuentra en la naturaleza misma de aquellas. (García-Añoveros, 2000) 
Herrera (2006) critica duramente la construcción misma del Derecho: 
Al ser el sexo masculino el marco desde el que se ha construido el edificio jurídico, ni 
siquiera se presenta como tal, sino que pretende hablar desde lo universal y para la 
humanidad, sin tener en cuenta (u ocultar) que habla desde un particular (la perspectiva 
masculina), y a una humanidad cuya mitad no cuenta o lo hace en menor medida que 
la suya. (pp. 59-101) 
Bergoña (2009), realiza una crítica cuando nos dice que desde las corrientes 
feministas se apela a una punición más pura y dura, lo cual choca directamente 
con la idea del derecho penal como ultima ratio. 
En cuanto a los antecedentes previos, hemos revisado y seleccionado artículos 
científicos y tesis, cuyo contenido ha sido relevante para nuestra investigación, en 
cuanto nos han aclarado el panorama a estudiar y la problemática a investigar. 
Peréz (2017) en su tesis titulada “El delito de feminicidio y la perspectiva de género 
en el derecho penal peruano” presentada en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo para obtener el grado de Magíster, tuvo como objetivo principal, 
determinar y analizar la relación entre el delito de feminicidio y la perspectiva de 
género, perspectiva nacida en el seno de los movimientos feministas. En esta 
investigación, la autora llega a la conclusión que ninguna ley solucionará la 
problemática de las muertes de las mujeres producto del machismo, aunque 
reconoce que el hecho que se incorpore este tipo especial de delito, dentro del 
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ordenamiento penal, es una medida fundamental.  
Alvarez (2017) en su tesis titulada “Principales factores jurídico-normativos que 
permiten la reincidencia de los actos de violencia familiar en el Perú” presentada 
en la Universidad Nacional de Cajamarca para optar el grado de Doctor en 
Ciencias, llegó a las siguientes conclusiones: Los derechos involucrados en los 
actos de violencia familiar que se ven vulnerados si bien son derechos subjetivos, 
son bienes colectivos, haciendo que estos sean indisponibles. En el sistema 
jurídico peruano, los derechos mencionados anteriormente son tratados como 
disponibles contemplando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el agresor, 
previa homologación por la autoridad fiscal o judicial. 
Sanchis (2015) en su artículo “Interpretación jurídica, igualdad y género en los 
estudios de derecho. Aportaciones epistémicas y feministas”, publicado en la 
Revista General de Derecho Constitucional, tuvo como objetivo sistematizar la 
importancia que tiene para el Derecho, el lenguaje y el concepto género como 
método de investigación jurídica y como mecanismo de innovación metodológica 
que supere las contradicciones de discriminación sexual sobre las que se asienta 
el patriarcado, mediante el análisis los estudios de Grado en Derecho desde la 
perspectiva de género a la vez que se han aportado datos y estadísticas sobre la 
situación de preterición en que se encuentran las mujeres en el ámbito laboral, 
investigador y universitario en el área de las Ciencias jurídicas, concluyendo que 
es importante integrar la perspectiva de género e insertarla en el razonamiento 
jurídico, en los estudios de Grado, Máster y Doctorado, para propiciar de parte de 
los sujetos que aplican e interpretan las normas, en especial la legislación en 
materia de igualdad, no discriminación y género, una sólida formación crítica en 
teoría jurídica feminista. 
Lerussi & Costa (2018) en su artículo “Los feminismos jurídicos en Argentina. Notas 
para pensar un campo emergente”, se inscribe en el campo de los feminismos 
jurídicos, área que surge en la década del setenta en la academia estadounidense 
bajo la denominación Feminist Jurisprudence. En el mencionado artículo las 
autoras desarrollaron algunas notas para abonar a la reflexión acerca de los 
feminismos jurídicos en la Argentina con proyección latinoamericana, 
fundamentalmente a partir de la década de 1990. Para ello analizaron, primero las 
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condiciones de producción de estas intervenciones sobre el derecho, a partir de 
las características generales de los escenarios en los que se constituyen y 
articulan.  
Luego mencionan aquellas publicaciones sobre género y derecho que asisten para 
pensar los contornos iniciales de un área del pensamiento feminista jurídico/legal 
en Argentina. 
Rodríguez (2015) en su tesis titulada “La perspectiva de género como aporte del 
feminismo para el análisis del derecho y su reconstrucción: el caso de la violencia 
de género”, presentada en la Universidad Carlos III de Madrid para obtener el grado 
de Doctora, tuvo como objetivo, explicar cómo la perspectiva de género, puede 
reformular las bases del derecho para hacerlo congruente con la concepción de los 
principios ético jurídicos que son los que dan sentido al ordenamiento jurídico. Esto 
debido, según la propia autora, a la necesidad del reconocimiento de la existencia 
de un sistema sociocultural que define la situación de desigualdad y discriminación 
contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones, como la violencia de género, 
así como muchas de las respuestas fallidas dadas por el derecho al respecto. 
Llegando a las siguientes conclusiones: La perspectiva de género es un aporte del 
feminismo teórico y de su praxis política para el análisis de los hechos e 
instituciones sociales, incluido el Derecho. Proporciona una manera de descifrar 
las relaciones de poder en sus distintas manifestaciones construidas culturalmente 
en función a la diferencia sexual. El género como sistema está referido a la forma 
cómo las sociedades organizan el poder en función a la diferencia sexualidad, 
configurando jerarquías sociales que se manifiestan y retroalimentan a nivel 
ideológico-cultural, normativo, institucional, en la conformación de identidades 
subjetivas a nivel individual y colectivo y en las interrelaciones personales; 
estableciendo para hombres y mujeres un control y acceso diferenciado a los 
recursos materiales y simbólicos de la sociedad, incluido el Derecho.  
La perspectiva de género reconoce al Derecho como parte de la dimensión 
normativa, simbólica e institucional del género y como un factor constructor de 
identidades de género y por lo mismo, lo concibe como un instrumento de cambio 
social y un espacio de poder donde en posible y necesario incidir a fin de 
cuestionar, discutir y proponer alternativas a las inequidades que el sistema sexo-
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género de hegemonía masculina ha configurado. 
Heim (2014) en su tesis titulada “Mujeres y acceso a la justicia. De la tradición 
formalista del derecho a un derecho no androcéntrico”, presentada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona para obtener el grado de Doctora en Derecho 
Público, llegó a las siguientes conclusiones: Primero concluye que hace falta 
formar a los profesionales jurisdiccionales para vencer las resistencias ideológicas 
frente a las metodologías feministas que se ofrecen a la ciencia jurídica. Segundo, 
existen resistencias profesionales en la interpretación de la ley, como hemos 
podido constatar especialmente a partir de las entrevistas con los jueces, que 
revelan actitudes sexistas de los operadores jurisdiccionales. Tercero, debería 
hacerse un seguimiento exhaustivo de los sobreseimientos y archivos de 
denuncias reiteradas, por parte de la Fiscalía. A menudo, el archivo del caso es 
conceptualizado como equivalente a que las mujeres mienten. Parecería que, para 
los jueces entrevistados, la respuesta eficaz es la respuesta rápida y no tanto una 
respuesta adecuada. 
De la Fuente (2013) en su tesis titulada “Poder y feminismo: Elementos para una 
teoría política”, presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona para obtener 
el grado de Doctora, tuvo como objetivo cuestionarse la noción de poder y el 
empoderamiento femenino desde la mirada feminista dentro del poder político. 
Para ello estudia los últimos cuarenta años del feminismo, que cubre la tercera ola 
del feminismo, comparando las distintas propuestas de este movimiento. Estos 
objetivos tienen una relevancia especial para nosotros, pues el análisis que se hace 
del movimiento feminista y su relación con el poder, como categoría significante de 
la vida social, máxime que consideramos al derecho como una manifestación de 
los poderes que gobiernan la sociedad, alguna vez leí que las leyes, como la 
historia, la deciden quienes tienen el poder. En relación a la periodicidad propuesta, 
existen autores que consideran la historia del movimiento feminista en tres olas, lo 
cual consideramos mucho más acertado.  
En la misma tesis, se llegan a las siguientes conclusiones: El poder fue entendido 
en la segunda ola del feminismo como recurso, dominación, cuidado y libertad. 
Recurso entendido como posibilidad de repartir las cuotas de poder de forma más 
justa entre ambos sexos, permitiendo a las mujeres acceso a la esfera pública, 
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acceder a un trabajo remunerado y acceso a los centros de educación formales.  
Dominación, a la cual se le puso un nombre propio: patriarcado, el cual utilizaba a 
la intimidad, la sexualidad y la vida doméstica como mecanismos de opresión, 
llevando estos mecanismos a la discusión de la vida pública. Con el devenir del 
tiempo, van naciendo nuevos conceptos, como el del trabajo doméstico no 
remunerado, del cual hemos visto informes de cuantificación donde se lo toma en 
cuenta, o leyes como la Ley N° 30550 que exige a los jueces de familia considerar 
la labor doméstica, siendo este un claro ejemplo de cómo las teorías feministas 
influyen e impulsan el desarrollo de nuevos marcos normativos. 
Dentro de nuestro marco teórico, consideramos muy importante revisar la literatura 
especializada respecto de conceptos centrales, como el feminismo y las olas que 
lo componen hasta el momento, veremos sucintamente sobre la primera ola 
representada por el feminismo ilustrado, la segunda ola y el feminismo sufragista, 
y finalmente la tercera ola, que inicia a finales de la década de los años 60 del siglo 
pasado hasta nuestros días, y como han influido en las bases doctrinarias del 
sistema jurídico peruano. En cuanto al sistema jurídico dibujaremos un marco 
referencia para entender como las instituciones estatales interpretan las normas 
legales y el impacto que estas actuaciones tienen en el colectivo social. 
Debemos empezar por ir definiendo conceptos fundamentales para nuestro trabajo 
de investigación, en cuanto al feminismo, este es un fenómeno de nuestro tiempo… 
el feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio 
movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 
mujeres. Añade este autor que el Derecho juega un papel determinante en la lucha 
feminista por la igualdad, aunque no es una teoría acerca de la igualdad sino es 
una teoría acerca de la objetividad del derecho. (Fiss, 1995, p. 211). 
Scott (2009), nos dice que el feminismo es un movimiento de emancipación, las 
mujeres tratan de liberarse del yugo patriarcal, yugo, que muchos autores señalan, 
es perpetuado por el Derecho. 
Tuñón (1991) indica que en los años sesenta y setenta, el feminismo se presentaba 
como aquel movimiento que denunciaba la opresión específica contra las mujeres, 
a partir de los años noventa del siglo pasado una parte del movimiento ha alzado 
la bandera de una concepción global para construir un nuevo tipo de vínculo 
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humano entre los géneros. 
González (2007) nos dice que el feminismo es más que un movimiento social, 
desde el sufragismo se fue cimentado el discurso feminista, a partir del cual se 
pueden reconocer una serie de categorías o conceptos con los que las mujeres 
han ido introduciéndose en la acción política. (p. 145) 
Si algo debemos reconocerle al movimiento feminista, y por extensión a esta 
corriente jurídica, es su valentía en reivindicar a la igualdad, desde un enfoque 
disruptor para la filosofía jurídica moderna. Desde el feminismo liberal e ilustrado 
al de la diferencia, se ha incidido en la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, 
desde el jurídico han reclamado y/o conseguido, su ciudadanía plena, igualdad de 
condiciones laborales, o el ejercicio de una sexualidad libre y plena. Este 
feminismo, ha expuesto críticas puntuales a los cimientos fundacionales del 
derecho, como por ejemplo al liberalismo, al enfoque de la autonomía personal de 
John Rawls; en otro nivel también se critica la ética del cuidado de Kohlberg, por 
su mirada masculina de la ética y de la moral; al falso carácter imparcial y 
universal del derecho liberal; a la separación entre lo público y lo privada, que 
permitió la coerción doméstica, entre las más importantes críticas. (Vasquéz, 2019, 
pp. 217-245) 
Pitch (2010) dice: “El feminismo (o mejor, los feminismos) es en primer lugar un 
movimiento político. Me refiero aquí al movimiento político de las mujeres…” (p. 
436) 
Simone de Beauvoir es la primera feminista que sistematiza las conquistas que 
consigue el género femenino, y cómo desde siempre ha existido una diferencia 
entre aquellas que nada tienen y otras que pertenecen a una casta superior, en 
ese sentido, ella nos dice que “El estatuto legal de la mujer ha permanecido más o 
menos inmutable desde comienzos del siglo XV hasta el XIX; pero en las clases 
privilegiadas, su situación concreta evoluciona” (Beauvoir, 2009, p. 91) 
Y es que, la influencia que tuvieron las mujeres en el siglo 18 y siendo parte de la 
Revolución Francesa podría suponerse que el destino del género femenino, sin 
embargo, las reivindicaciones feministas planteadas no fueron tomadas en cuenta. 
Incluso, Olympe de Gouges propuso en 1789, proclamar la Declaración de los 
Derechos de la Mujer, petición que fue desoída. (Beauvoir, 2009, pp. 98-99) 
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Flores (2004), siguiendo la misma línea que los párrafos anteriores, dice: “Como 
es el caso de la ilustración, que fue el caldo de cultivo para el feminismo… Habrían 
de pasar muchos años más, para que las feministas volvieran a conformar… un 
gran movimiento social que consolidará la segunda ola del movimiento feminista…” 
Sánchez (2001), por otro lado, nos dice que es con “La Declaración de 
Sentimientos de Seneca Falls” en 1848 que nace el feminismo estadounidense, el 
cual desde este documento exigen el derecho al voto, cosa que consiguen medio 
siglo después en Nueva Zelanda. 
Álvarez (2001), nos dice que este se resume como la oposición a la modernidad 
entendida fundamentalmente como pensamiento racionalista ilustrado, 
proponiendo, además emancipar al conocimiento de las ataduras impuestas por el 
método ilustrado. Este feminismo llega los trabajos científicos basados en la lógica 
racional. (pp. 252-254) 
Desde la última mitad de la década de 1960, la academia jurídica americana se ha 
visto cada vez más copada de feministas las cuales han plasmado su visión en 
innumerables textos académicos, siendo que ya en los años 80 se podían 
identificar como feminismos jurídicos. (Costa, 2015, p. 36) 
Existe actualmente una feminización del sistema moderno penal, lo cual se 
evidencia en Alemania y parte de Latinoamérica. Esto se acredita por la 
observación de tres fenómenos: la feminización de la dogmática penal, una mayor 
interrelación entre los derechos humanos y el derecho penal, y un tránsito hacia 
una integración feminizada del derecho penal. (Ontiveros, 2016) 
Durante los años noventa, en Argentina se propiciaron las condiciones para que se 
expandiese aquello que llamamos feminismo(s) jurídico(s), puesto que a través de 
fórmulas legislativas se fue introduciendo la perspectiva feminista, incidiendo 
notablemente en el género y la igualdad entre estos.  
No obstante lo anterior, se debe reconocer que el conocimiento feminista dentro 
de la doctrina latinoamericana se ha centrado, no tanto en el feminismo jurídico, 
sino en la relación entre el género y el derecho, aun así, desde la perspectiva 
histórica existe una relación consustancial indudable entre el feminismo y el 
derecho, y esto es porque finalmente el movimiento feminista nació por el ideal de 
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la lucha para alcanzar la igualdad entre ambos géneros, y esta igualdad es uno de 
los ideales de todo sistema jurídico democrático, de todo derecho democrático. 
(Costa, 2019) 
Como problema general nos preguntamos, ¿Cómo influye el ius feminismo en el 
sistema jurídico nacional?, y como problemas específicos buscamos responder dos 
interrogantes, ¿Cómo los juristas peruanos han adaptado los conceptos jurídico 
feministas a la doctrina nacional? y ¿Cómo se resuelven los problemas teóricos 
ius-feministas dentro del sistema jurídico peruano? 
Como justificación práctica podemos comentar que cada vez es más frecuente, 
que los nuevos enfoques que se le da a la actuación de los órganos 
jurisdiccionales, es decir aquellos encargados de administrar justicia, propugnen 
conceptos feministas integrándolos a la ciencia jurídica, en especial aquellas 
basadas en la literatura de la tercera ola, conceptos como, género, intervención 
estatal punitiva en el ámbito familiar, diversidad de género, reconocimiento del 
trabajo doméstico, entre otros, son conceptos que en mayor o menor medida han 
terminado instalándose en la literatura jurídica producto de estar positivizados. 
No sólo los encargados de administrar justicia se enfrentan a estos nuevos 
enfoques, sino, sobre todo, se está desarrollando una feminización de la doctrina 
jurídica, la cual es la base del sistema jurídico. 
Por tanto, esta investigación encuentra su justificación práctica en tanto se 
proveerá de un paradigma jurídico que explicará la importancia de observar el 
derecho desde una perspectiva feminista, y con ello el actuar de los operadores 
del derecho dentro del sistema jurídico peruano. 
Dicho lo anterior, creemos que encontramos justificación practica porque esta 
investigación nos permitirá entender que el positivizar términos sin una correcta 
traslación y base jurisprudencial y doctrinaria, hace que estas nuevas normas 
carezcan de la sustancia suficiente para mantenerlas dentro del sistema jurídico 
peruano, dicho esto, la literatura jurídica parece mirar hacia otro lado, siendo que 
toca estos términos una vez que se instalan, por todo esto, creemos que la principal 
justificación del trabajo es teórica por cuanto pretendemos profundizar sobre las 
teorías que sostienen la llamada Teoría feminista del Derecho. 
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Metodológicamente el presente trabajo de investigación se justifica por cuanto 
esclareceremos los aspectos más relevantes de la perspectiva feminista del 
derecho, a veces, llamada también perspectiva de género del derecho, para lo cual 
usaremos un enfoque cualitativo, de método inductivo e interpretativo. 
Finalmente, como objetivo principal buscamos comprender el cómo influye ius 
feminismo en el sistema jurídico nacional y como objetivos secundarios: interpretar 
cómo los juristas peruanos han adaptado los conceptos jurídico-feministas a la 
doctrina nacional, y finalmente, describir los retos teóricos que representan los 





3.1.- Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
El desarrollo de la investigación jurídica usada en el presente trabajo será de 
enfoque cualitativo, por tanto, de tipo interpretativo y explicativo, puesto que se 
pretende interpretar el por qué, causas y efectos de la teoría ius feminista dentro 
del sistema jurídico peruano (Fernández, Urteaga & Verona, 2015, p. 17). 
El enfoque cualitativo de investigación se basa en la comprensión y el significado, 
lo que implica conocer de cerca el objeto o fenómeno a estudiar, se trata, por tanto, 
del análisis a profundidad de sólo un segmento de la realidad (Olvera, 2015, pp. 
84-86). 
Diseño 
En cuanto al diseño será el hermenéutico, en tanto nos embarcaremos en una 
acción interpretativa para explicar la teoría ius feminista dentro del sistema jurídico 
peruano desde el punto de vista de cada entrevistado, analizando su discurso para 
obtener de estos, su particular perspectiva sobre este fenómeno (Salgado, 2007). 
3.2.- Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Tabla 1 
Tabla de categorías 
CONCEPTO CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
El sistema jurídico está 
determinado por las 
relaciones existentes entre 
sus fuentes, es decir, las 
relaciones que se forman al 
interrelacionarse la ley, la 
doctrina, la jurisprudencia o 
los principios del derecho, y 
estos con la manera en que 









El género en alguna de sus 
dimensiones se fundamenta 
en el sexo biológico, pero en 
otras muchas de las 
funciones que son 
consideradas propias de lo 
femenino o de lo masculino 
dependen de los 
estereotipos, las costumbres 
o la educación. 
Género 
Perspectiva de género 
Igualdad de género 
Discriminación de género 
Identidad de género 
Actividad realizada por los 
estudiosos del derecho que 
tiene como objetivo 
establecer la calificación 
deóntica que, en un 
determinado sistema jurídico, 
se atribuye a tipos de 
acciones y al que el sistema 
jurídico de referencia no 
reconoce algún valor en 
ningún procedimiento 
jurídico. Es decir, la actividad 
que pretende precisar la 
consecuencia jurídica que un 
ordenamiento jurídico vigente 
asocia a un determinado tipo 








3.3.- Escenario de estudio 
En cuanto al escenario de estudio desarrollaremos la investigación dentro de 
ambientes académicos jurídicos, sea en espacios diseñados para la conversación 
académica o utilizando los medios tecnológicos que permitan al entrevistado 
encontrarse lo más cómodo posible. En cuanto a los sujetos estos presentarán las 
siguientes características: profesionales del derecho, de ser posible con el grado 
de magíster y estudios o diplomados en género, mediante la entrevista cualitativa 
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a profundidad. (Olvera, 2015, p. 151). 
3.4.- Participantes 
Los participantes, que han aportado con sus ideas, conocimientos, experiencias 
personales y demás, son abogados en el ejercicio de la profesión, con más de 10 
años, sean como litigantes, profesores universitarios o investigadores, tanto en 
universidades nacionales como extranjeras, en programas de pregrado y 
postgrado, con estudios de maestría, doctorado y en algún caso, con estudios de 
especialización en género y feminismo, por lo que consideramos, sus aportes 
cumplen con los más altos estándares requeridos para el presente trabajo de 
investigación. Todos estos participantes, como se puede colegir, son abogados de 
profesión, los cuales, en su práctica diaria y estudios personales, han podido 
observar el desarrollo del campo jurídico, y que, aunque con matices, observan 
una influencia, algunos a nivel teórico y otros, también a nivel práctico, es decir, 
observan la materialización del fenómeno estudiado. 
3.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En resumen, primero recolectaremos los datos, revisaremos los materiales, 
organizaremos los datos resultantes y extraeremos la información obtenida, aquí 
prepararemos estos datos para su análisis, luego determinaremos la unidad de 
análisis apropiada para nuestros objetivos, con todo esto, iniciaremos a codificar y 
categorizar, para finalmente arribar a posibles hipótesis y explicaciones, de 
acuerdo con el diseño cualitativo integral. (Hernández, Méndez, Mendoza & 
Cuevas, 2017) 
3.6.- Procedimiento 
Una vez recopilada la información se ha realizado la categorización del tema de 
investigación, luego de ello se procedió con la formulación de las preguntas para 
llevar a cabo entrevistas semi-estructuradas. Obtenida la información pertinente, 
se procederá a sistematizar la discusión y redactar las conclusiones. 
3.7.- Rigor científico 
El rigor científico dentro de la investigación cualitativa tiene una íntima relación con 
la aplicación disciplinada de la razón sobre los temas relacionados con la 
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construcción del conocimiento, también se puede definir con el compromiso que se 
tiene a la metódica aplicación de los procedimientos experimentales y no 
experimentales. (Allende, 2004, p. 01) 
3.8.- Método de análisis de información 
Las técnicas que se pueden utilizar pueden ser listas libres, comparaciones, un 
análisis exponencial, mapas mentales porque los datos cualitativos son 
considerados como un arte, se debe recopilar de manera selectiva los datos, 
ordenarlos para luego llegar a conclusiones para integrar a la investigación 
(Quecedo, 2016, p. 06). 
3.9.- Aspectos éticos 
Es importante tener en cuenta que para poder construir un trabajo cualitativo la 
ética científica se erige como un pilar, para ello debemos tomar en cuenta diversos 
factores, entre ellos, el del rigor científico, pues le dará al trabajo, una fortaleza 
axiológica para sustentar ante otros la credibilidad de las conclusiones a las que 
se llegó. 
En ese sentido coincidimos con Parra & Briceño (2013) cuando comentan que: 
En el carácter científico es una obligación ética seguir un método científicamente 
correcto que asegure su validez interna. En el caso de la investigación cualitativa, 
se exige que el diseño metodológico sea adecuado para los objetivos que se 
propone, que seleccione oportunamente los contextos y los informantes, y que 
interprete acertadamente los resultados (p. 120)  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de nuestra investigación están determinados, en gran medida por 
la información recogida en nuestras entrevistas con los expertos que pudimos 
convocar para que nos brinden sus conocimientos y experiencias personales sobre 
el tema objeto de estudio. 
Respecto a la primera pregunta: ¿Considera usted que la teoría ius feminista del derecho supone 






RHG Por supuesto, no solo de la filosofía jurídica sino también de 
la teoría jurídica en general, es decir de como concebimos 
el derecho; el feminismo es un movimiento intelectual de 
siglo 20, con el libro de Simone de B. cuyo argumento es 
que las mujeres han sido degradadas/secundarias y esa 
idea va a germinar una serie de reformas o exigencias para 
que la mujer tenga un trato igualitario al varón. Se 
construyeron varias teorías de desigualdad en la 
antigüedad, el argumento de que la mujer es débil, es ante 
todo un ser materno y no un sujeto, estas teorías son muy 
cuestionables, hoy partimos de la idea de la igualdad y lo 
que llamamos paridad. La teoría feminista nace como un 
reclamo, una exigencia de igualdad, y claro el derecho 
moderno busca una igualdad, pero la diferencia es que el 
derecho tiene instrumentos para crear normativa obligatoria. 
Es verdad que el derecho es androcéntrico y patriarcal, en 
la historia vemos que las mujeres empiezan a graduarse en 
derecho en el siglo 19, y recién en las últimas décadas la 
presencia femenina es poca, por lo que cuando se dice que 
el derecho es pensado, concebido y escrito a partir de la 
experiencia del hombre, te están diciendo la verdad. La 
inserción de las mujeres en el derecho tiene cambios 
positivos, pues la mujer al descubrir el sistema legal se da 
cuenta de las deficiencias y vacíos existentes. Violencia 
doméstica y los alimentos, ellas crearon el tipo legal de 
feminicidio y el delito de omisión de alimentos, creando un 
sistema coactivo, estas cosas son una gran conquista. Han 
creado una judicatura de familia, por lo que todo un sistema 
para eximir a los varones está dando paso a un derecho 
más equitativo. Tiene pues implicancias prácticas, teniendo 
un correlato real, legislación, práctica judicial, debate, libros 
para escribir, artículos. En cuanto al ánimo punitivo del 
feminismo, hay teorías penales, llamadas garantistas, pero 
luego hay un ánimo punitivo, lo cual es una paradoja. 
Las feministas trabajan en varios campos: el civil, en 
cuestión de alimentos e igualdad de oportunidades, y el Perú 
tiene muchas inequidades, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional tiene una composición injusta, son pequeños 
detalles que muestran una actitud minimizadora o 
ridiculizadora de las capacidades de las mujeres. 
Pensemos en el delito de seducción, que el hombre que 
corteja y convence para un matrimonio que no se cumple 








una serie de estereotipos sobre la femineidad que ahora 
tenemos otra visión, otros valores, el derecho si construye 
estereotipos o los refuerza, pero ese sistema legal puede 
cambiar, se puede rediseñar. La voz femenina y sobretodo 
estudiar la teoría feminista, la cual emparenta con las 
teorías de igualdad. Ciertas autoras demandan cierto poder 
que tienen los hombres, pero no las mujeres, pues la 
capacidad intelectual, productiva es la misma. Lo mismo 
pasa con la teoría de la justicia de Rawls, que por sus 
propios prejuicios hace de esta una teoría androcéntrica. 
Finalmente, la importancia de la teoría feminista es la 
exigencia de un derecho igualitario y no patriarcal, que ha 
privilegiado la voz del hombre, y es hora de convertir al 
derecho en un derecho de todos 
WOJB Considero que partimos de una idea conceptual errada, 
pues considero que no existen teorías feministas, lo que hay 
son ideas, postulados, hasta cierto punto, tesinas, 
planteamientos sobre lo que podría ser el feminismo como 
tal, y que eso influya de manera directa en la filosofía jurídica 
no estoy muy convencido, quizá por ahí con Simone de B. 
pero de manera tan constante, directa, no veo que le haya 
dado mayor cambio, mayor giro. Lo que sucede es que 
estos planteamientos o postulados para buscar ciertas 
consideraciones de equidad, meramente formales. No creo 
que influya en la filosofía jurídica moderna, por el poco 
impacto y análisis que tienen y por la poca trascendencia 
científica que tienen sus propios postulados, científica me 
refiero a la trascendencia metódica que tienen, si bien ahora 
se utiliza de manera política para impregnarle al derecho de 
cierto contenido de igualdad o equidad, sí, pero es una 






LRS Si, por supuesto, pues la filosofía es el conjunto de valores, 
ideas, subjetividades, que tenemos sobre un determinado 
asunto, en el caso particular sobre el derecho, y estas ideas 
representan lo que entendemos como relaciones de poder, 
en ese sentido la teoría feminista lo que hace es dar una 
nueva conceptualización al derecho tal como lo 
entendemos. El derecho es un discurso, el cual tiene como 
característica ese poder de coacción estatal que obliga a los 
ciudadanos a realizar o evitar realizar determinados actos, 
por ello la incorporación de la perspectiva de género, que es 
una idea feminista, ayuda a entender de mejor manera al 
derecho, deconstruirlo y engendrar un nuevo producto y 
esta perspectiva es el aporte fundamental del ius-feminismo 
al entendimiento del derecho. El derecho tiene un papel 
preponderante, sino esencial, en las clásicas relaciones 
entre los géneros, siendo que no existe la pretendida 
neutralidad del derecho, sino más bien se ha 
instrumentalizado para solventar distintas clases de 
discriminaciones, no solo la de género. 
Cuando se entiende por bien común el mantenimiento del 
status quo lo que hace el derecho es reforzar las 
condiciones que hacen posible algunas inequidades, por 
ello, la perspectiva de género posibilita visualizar estas 
inequidades, que finalmente se basan en las diferencias 
sexuales. Entonces al aplicar la perspectiva de género al 
derecho, se generará un espacio para discutir justamente la 
problemática generada por las estructuras de poder 











Esta teoría también nos permite ver mayores alternativas, o 
más eficientes, para enfrentar la violencia de género y como 
esta no se circunscribe únicamente al espacio público sino, 
sobre todo como dentro del espacio privado, llámesele 
hogar, se trasladan estas condiciones de poder. 
CONCLUSIÓN 
En cuanto a esta primera pregunta, queda claro que la teoría feminista tiene una influencia en 
cómo se concibe el derecho, sea que su impacto recién se esté gestando o que sea limitado. 
El impacto existe por cuanto se acepta que le ha dado al derecho una mayor igualdad, lo cual 
significa que se convierte en una herramienta para luchar contra desigualdades sociales, no la 
única, pero si una de las más importantes. 
 
Respecto a la segunda pregunta: ¿Qué tan importante ha sido y es, la perspectiva feminista en 






RHG Pues obviamente muy importante, el derecho está en 
construcción, el derecho no es un producto terminado, 
nunca es un proyecto terminado. El derecho es como un 
edificio moral, donde las ideas que eran vigentes hace 100 
años, no lo son después. Un ejemplo de esto eran los 
votantes peruanos del siglo 19, a los que se les pedía ser 
mayores de 21 años y que tuviesen algún tipo de industria, 
lo que significaba en esa época que tuviesen algunos 
bienes. La constitución de 1860 hablaba de igualdad, pero 
de varones. En 1978 se planteó el voto de los analfabetos, 
más de 100 años sin que estos voten, en tanto la mujer 
recién participa en las elecciones votando es en 1956, 
elección que gana Prado. Se puede observar, en varias 
viñetas de la historia que los conceptos legales cambian, 
igual que la idea de igualdad ha cambiado, igualdad en el 
siglo 19 es igualdad entre varones, igualdad en el siglo 20 
supone igualdad entre varones y mujeres, pero estas 
declaraciones son insatisfactorias sino cómo se explica un 
sistema que privilegia a los varones. Un ejemplo de ello es 
el acoso callejero, laboral, el cual para mucha gente es solo 
cortejo, pero esa actitud agresiva la consideramos hoy 
acoso, ejercido por gente de poder y autoridad. Es decir, la 
construcción del derecho va cambiando y la conciencia 
femenina lo va cambiando y eso es positivo. Los que se 
oponen al discurso feminista son chicos jóvenes, varones 
que sienten que las mujeres están teniendo mucho poder, 
pero lo que sucede es que está cambiando la manera en 
que nos relacionamos hombres con mujeres. 
Por ejemplo, en el caso del acoso, es muy difícil exteriorizar 
un fastidio hacia la conducta considerada como inadecuada, 
porque a veces se acepta, pero por la relación jerárquica, 
hipotéticamente trabajas para un abogado y si este la invita 
a salir, pero esta persona no le acusará porque es su 
empleador y está en una situación donde sabe que perdería 
mucho si lo rechaza, perdería un salario, le costaría 
reinsertarse, etc., lo que no significa que la persona lo 
acepte tácitamente, esa conducta es impropia. Lo que se 
procura es darle más la voz a la víctima que al victimario, lo 
que termina siendo un sistema perverso. 
Construcción del 
derecho, 








El enunciado de las reglas puede ser el mismo, pero la 
interpretación de estas reglas irá cambiando de generación 
en generación. Pensemos en la Constitución de 1993, 
cuando habla de igualdad no se pensaba en igualdad de 
género, se pensaba más en una igualdad abstracta de 
participación política, hoy se la lee con una lectura de 
género y con una lectura LGTBI, estos colectivos dicen, “ahí 
está la norma que nos ampara”, pero si vamos a las actas, 
se estaba pensando en igualdad política. Otro contenido, 
pero la regla se sigue enunciando de la misma forma. Otro 
movimiento que está naciendo es el animalismo o “Animal 
Rights”, hay varios escenarios que nos muestran que las 
condiciones de derechos cambian. En el mundo del derecho 
moderno se parte de la idea de que los derechos son 
acumulativos. 
WOJB De manera contemporánea sí ha ido teniendo cierta 
eficacia, pero en cuanto al plano de ejecución, pero no es 
que haya influido en la rama científica del derecho, de si el 
derecho es ciencia o no, su repotenciación filosófica o 
científica, pero sí en los criterios que pueda manejar el 
derecho en cuanto a su aplicación, en el pragmatismo de la 
aplicabilidad del derecho, sí ha influido hasta cierto punto. 
¿En qué aspectos?, pues en temas de equidad, igualdad de 
trato, pero no en la ciencia jurídica como tal, no lo ha hecho, 
es una corriente más entre las que pasan y fluyen, como la 
sociología como la antropología, pero no es que haya 
influido en los cánones lógicos, metódicos, del derecho, 
pues no lo ha hecho. Sucede es que no llega a ser una tesis,  
una teoría transversal, sino un método práctico de cómo 







LRS Es muy importante, porque justamente desde esta 
perspectiva es que se entienden mejor las relaciones de 
poder entre ambos sexos y como estas relaciones han 
terminado por recortar derechos a las mujeres. Así mismo 
hay que recordar las principales críticas que se le hace al 
derecho desde la perspectiva ius- feminista, es decir a esa 
concepción del derecho liberal que supone creer que la sola 
norma, la sola declaración de que hombres y mujeres son 
iguales permitirá realmente hacer ejercicio de ella. Como se 
ha dicho, el derecho es fundamentalmente un discurso, y 
como tal, genera significancias, escalas de valores, las 
cuales se reproducirán en el tejido social, dotando de 
significados tales actuaciones, por lo que esta teoría aporta 
un medio para descubrir cómo se han naturalizado 
conductas discriminatorias y cómo podrían ser combatidas, 
entender la manera en que van reproduciendo estas 
dinámicas permite construir un derecho más democrático, 
que incluya realmente al colectivo femenino. Otro aporte del 
ius-feminismo es el cuestionamiento a las doctrinas 
imperantes, descubriendo en ellas dicotomías de género, 







Como podemos observar, la perspectiva de género, como concepto fundamental de la teoría 
feminista del derecho, resulta esencial para entender cómo se construye el derecho, puesto 
que son los postulados feministas lo que se tomaron para brindar derechos a las mujeres, como 




Respecto a la tercera pregunta: ¿Está de acuerdo usted con los fundamentos de la Sentencia del 







RHG No estaba al tanto de esa sentencia, pero si el TC ha 
planteado ello, pues claro que sí estoy de acuerdo. Seguro 
hay oposición, los conservadores le llaman la ideología de 
género, además dicen que eso pervierte, ideas muy 
exageradas. En el Perú siempre se quiere proteger a las 
instituciones, sucede en la FAP, en el Ejército, entre otros, 
somos una sociedad que vive en el secreto para proteger a 
determinados grupos lo que no se condice con una 
democracia.  En el ejército de EEUU también hay muchas 
denuncias de violaciones, especialmente de oficiales 
varones que abusan de soldadas. El derecho construye 
relaciones de poder o al menos protegen estas relaciones, 
y de lo que se trata de utilizar el derecho para repensarlo 
que involucra cuestionar algunas instituciones que uno 
asume son muy dignas. El argumento conservador siempre 
es, 
¿Por qué no lo dijo antes? Y es porque se sentía tan 





WOJB El derecho a la educación o a los criterios que socialmente 
se deben manejar a fin de que se respete a las personas de 
diferente sexo o de igual sexo, por el mismo hecho de ser 
personas, es que la educación debería nutrirse de cánones 
científicos y culturales que apuesten por el bien común, y 
que sea de un mejor acceso, más aún a los sectores más 
necesitados. Esas serían las condiciones ideales y 
adecuadas a efectos de que logremos una igualdad de trato, 
en cuanto a la dignidad del ser humano. Esto de la 
perspectiva, que es un modismo, que es un europeísmo, 
que es justamente nosotros tratamos de traficar del exterior 
e imponerlo en el Estado peruano, sobretodo hace mención 
a uno de los lineamientos que reincide en el tema de la 
victimización, hasta cierto punto de la mujer, y de  la 
estimulación que haya ciertas consideraciones al sexo 
femenino, de que incide o no, hasta cierto punto, en el 
campo práctico, puede que incida, pero no es lo ideal ni lo 
trascendente, y científicamente y metódicamente como tal, 
no va a variar en gran medida los criterios que socialmente 
se manejan. Es una práctica, que hasta cierto punto puede 
ser beneficiosa pero no va a satisfacer lo que se 




LRS Sí, claro que sí, puesto como se ha comentado 
anteriormente el derecho sirve para mantener las relaciones 
existentes, y dado que estas son mayoritariamente injustas 
para las mujeres, el Estado debe tratar de combatir 
eficazmente a estas inequidades. Las instituciones de un 
Estado democrático no deberían ser neutrales ante 
situaciones de clara inequidad, sobre todo si esa inequidad 
es producto a condiciones basadas en las diferencias 
sexuales. El Tribunal Constitucional entiende que el derecho 
y los operadores de justicia no pueden ser meros 








social imperante, sino que dado su rol de tutor de la 
sociedad es imprescindible pues justamente entender que 
no es suficiente con la norma para proteger y luchar contra 
este tipo de problemática social, más aún si esta 
problemática tiene una fuerte y arraigada carga cultural. Es 
de elogiar que nuestro máximo interprete apunte a que las 
situaciones de desigualdad social se deben en gran medida 
a la situación de vulnerabilidad del colectivo femenino y que 
la perspectiva de género deba usarse en todo 
ámbito, no solo en el ámbito público, para poder alcanzar 
una sociedad igualitaria. 
CONCLUSIÓN 
Nuestros entrevistados coinciden en que la mujer se encuentra en una situación de especial 
vulnerabilidad, siendo que el derecho se convierte en una herramienta eficaz, aunque 
ciertamente existen otras, como la educación. 
 
Respecto a la cuarta pregunta: ¿De qué manera cree usted que la igualdad de género puede 






RHG Pues, efectivamente, a través del estudio de los 
mecanismos legales que permitan la equidad y su 
implementación puesto que no se trata de solo enunciar 
leyes, el gran problema de nuestro sistema jurídico es creer 
que solo enunciar leyes o promulgarlas la situación va a 
cambiar, cambiará en el papel y lo que dice la ley. El proceso 
real es convertir esas normas en realidad concreta y eso 
toma tiempo. Si creo que es necesario enfatizar en un 
derecho igualitario y paritario pero ese cambio tomará una 
generación. Por ejemplo, las leyes de alimentos o el 
feminicidio tienen alrededor de una década y recién 
estamos viendo los cambios, hoy cualquier persona sabe 
que matar a una mujer es un delito grave y ya no se 
escudan, como antes, en la llamada “emoción violenta”, sino 
que ahora este es un agravante. El cambio ha sido positivo, 
pero debe ir aparejado con educación pública, un sistema 
de transmisión de conocimiento. La idea de la perspectiva 
de género busca sobretodo relaciones igualitarias. Lo 
importante es el convencimiento, y este se da con el tiempo, 
normalmente son los más jóvenes quienes son más 
receptivos a estas ideas. Las sociedades cambian porque la 
gente mayor muere y las ideas que quedan en la sociedad 
son las ideas de la gente viva, que normalmente es la más 
joven. 
La idea de la igualdad liberal, del siglo 19, busca derechos 
civiles y políticos, con las restricciones de educación y 
propiedad, que, si bien era una idea revolucionaria ya que 
el mundo pasaba de las monarquías a las repúblicas, hoy 
queda desfasada y se siente que ese ideal es pequeño. Hoy 
la idea de 









WOJB Hasta cierto punto es siendo nada más un paso, un eslabón 
respecto a temas de trato igualitario, que no solamente 
deben terminar en igualdad de género, que es una protesta 





oportunidades, ese es el campo, la desventaja o el trato más 
diferenciado, no es por una cuestión de género. En los años 
20 o 40 esta premisa sería cierta, pero actualmente, como 
hace mucho tiempo se viene dando, la mayor diferenciación 
es por discriminación por condición social. Si contribuyen 
estos criterios en una mayor igualdad, formalmente, alienta 
o impulsa, pero no se satisface en sí misma, o no satisface 
la plenitud de igualdad que se pretende establecer dentro 
de una nación. 
género, 
discriminación. 
LRS Pues esta teoría entiende que el derecho no se reduce a su 
dimensión normativa, sino que es mucho más amplio, 
debiéndose tomar en consideración las implicancias que 
tiene la legislación en las personas, tomando en cuenta la 
diversidad existente tanto de los sujetos como de las 
situaciones socio culturales, ello con la finalidad de entender 
mejor la conformación de la sociedad. También es cierto 
que, desde un punto de vista práctico al legislar lo que 
sucede es que el Estado manda un mensaje, el cual será 
recepcionado por la ciudadanía para indicarles que algo en 
particular es considerado poco ético o moral y a los 
operadores de justicia les permitirá tener una nueva 
herramienta de análisis y una mejor guía para sus 
actuaciones, ello permitirá, con suerte, cambiar ciertos 
discursos, lo que finalmente tendrá un impacto directo en la 
vida de las personas, impacto que se espera haga de 
nuestra sociedad una más justa. Ello se puede ver en cómo 









Los entrevistados consideran, en su mayoría que la teoría feminista del derecho permite 
entender el impacto de las leyes en las personas, tomando en cuenta que no basta con solo 
positivizar ciertos hechos, a pesar de ello reconocen que es un paso importante, aunque no 
suficiente en la lucha contra la discriminación. 
 
Respecto a la quinta pregunta: ¿Considera usted que el sistema jurídico peruano, a través de sus 







RHG Históricamente ha habido un proceso de búsqueda de 
disminución de la capacidad de la mujer, las mujeres 
siempre han actuado, pero evidentemente existía un sesgo, 
el cual era discriminatorio. Actualmente las actuaciones 
judiciales presentan una gama de actitudes, hay 
actuaciones de jueces que son muy positivas, hay también 
retrocesos, el caso de Arlett Contreras es representativo, y 
ejemplifica bastante bien que todavía para un sector de la 
judicatura peruana el feminicidio o los estudios de género 
no tienen el mismo impacto. Hay avances, pero no son 
uniformes, lo importante es que deben estudiarse para 
conocerlos. Tales avances no son propios del derecho, son 
externos a este que se incorporan al derecho, es decir, 
nacen de la sociedad en general, y en particular de las 
feministas, que se instrumentaliza a través del derecho. 













peruano que era un derecho más bien conservador y que ha 
sido renovado y transformado. El derecho no está aislado, 
está en contacto con el movimiento social, sino existiese el 
movimiento feminista, lo más probable es que no hubiese 
habido el intento de cambiar el derecho. Se debe entender 
también que sigue habiendo relaciones de poder 
desiguales. Que las ideas feministas no hayan nacido 
dentro del derecho no significa que no tengan vigencia 
dentro de él, al contrario. Antes los juristas reconocían la 
esclavitud ahora nadie lo haría, las voces antiesclavistas 
vinieron de pensadores, activistas y filósofos, de los propios 
esclavos, eso pasa siempre, hay voces que reclaman algo 
y esto afecta al sistema legal, porque hay juristas que 
ingresan y cambian las normas. Finalmente creo que el 
futuro del derecho se va a enriquecer con la teoría feminista 
del derecho. Las corrientes feministas han contribuido 
principalmente a replantear y repensar fundamentalmente el 
sistema jurídico, en el fondo es positivo. Ha sido importante 
en el cambio de actitud y en la filosofía que le sostiene. 
WOJB Hasta cierto punto, pero la peor discriminación es la de 
condición social, y dentro de ello, lo que ha invisibilizado de 
manera tajante, es el acceso de la mujer campesina, sumas 
las dos desventajas que pueden existir dentro del derecho, 
la discriminación económica, alimentado o unida a la 
discriminación de género. Obviamente que claro el campo 
normativo ayuda siempre a una vida en equidad, una vida 
social de igual de oportunidades, pero eso no se va a 
satisfacer solamente regulando derechos para las mujeres, 
esa es una falsa premisa. Las mujeres se van a satisfacer 








LRS Sí, porque el derecho, debido a que es un producto 
histórico, pero también social, termina reproduciendo 
aquellas situaciones de discriminación, producto justamente 
de estas relaciones injustas donde los hombres han tenido 
y tienen, el mayor poder. Estas consideraciones también se 
pueden observar en cómo las instituciones llamadas a 
buscar justicia o proteger los derechos de las personas 
terminan victimizando a las mujeres que denuncian, 
pensemos en el delito de acoso sexual, el cual hace algunos 
años era considerado como una mera falta, lo que ponía en 
una situación de injusticia a niñas y mujeres que se 
chocaban ante la realidad que aquel que las tocó no iba a 
ser procesado como ellas creían que debía suceder. Esto 
ha cambiado con la modificación de la norma penal, y con 
ello la sociedad en su conjunto ha tomado real conciencia 
de una problemática que afectaba especialmente a mujeres 
jóvenes. Qué sucedía antes, pues que no se consideraba 
que este injusto era lo suficientemente grave, y ello, creo 
que se debía justamente a que no había un enfoque de 
género, pero debido a las luchas de diversos grupos 





Si revisamos a profundidad las respuestas de las entrevistas, nos podemos percatar que todos 
los entrevistados coinciden en que el sistema de justicia peruano ha hecho oídos sordos, en 




Respecto a la sexta pregunta: ¿Es necesario implementar la teoría ius feminista en las futuras 
reformas normativas con rango de ley y a nivel constitucional para obtener un ordenamiento 






RHG Lo más probable es que sí, por una cuestión de cultura legal. 
Nuestros jueces, todavía hoy, actúan en base a lo que dice 
la norma, pero lo que dice la norma en su sentido más literal. 
El derecho es interpretación de normas, las normas existen 
en su enunciado original, pero tienen un significado 
diferente de lo que decían hace 20 o 30 años, pero algunos 
jueces por formación, por concepción de que el derecho es 
la ley en su sentido más literal interpretan la ley así. Lo que 
entendemos es que, aunque las normas son antiguas en el 
tiempo, se van acomodando a la situación actual, el 
problema está en que los jueces no lo van a interpretar así, 
ellos van a decir “oiga, acá cuando se habla de matrimonio, 
se dice hombre y mujer, hombre biológicamente hombre, 
mujer biológicamente mujer”, hasta que esa norma no 
cambie, el juez no irá en contra de esa norma. Vamos a 
tener estrecheces de pensamiento de estos jueces, la clave 
es dictar una normativa y crear una doctrina, una 
interpretación que le permita a los jueces más jóvenes la 
riqueza de estos. Realmente hay cambios en la judicatura. 
Cultura legal, 





WOJB La verdadera discriminación contra la mujer es la 
discriminación de la mujer andina, de menos recursos, que 
tiene menos espacios para poder actuar, que tiene menos 
posibilidades de obtener educación, esa es la verdadera 
discriminación existente. A la clase burguesa le interesa la 
discriminación de género porque eso tranquiliza a la mujer 
burguesa y liberal, pero en el fondo se debe buscar una 
equidad de condiciones sociales. El eslabón de las 
oportunidades económicas les dará acceso a las demás 
igualdades. Si la teoría feminista va de la mano con políticas 
de igualdad o equidad de acceso a temas de educación o 
con temas de equidad social en cuanto a los estratos de 




LRS Si, debido principalmente a que la tradición jurídica 
imperante es la de un derecho muy formal, que toma en 
cuenta principalmente lo que dice el texto de la ley, desde 
otra dimensión también se hace necesario porque al ser un 
discurso que sostiene otras narrativas sociales, generar 
legislación teniendo en cuenta la mirada ius-feminista 
ayudará a mejorar la vida de las personas, quizá no para 
prevenir delitos, al menos no en el corto plazo, si lo hará en 
el largo plazo. También considero que un derecho 
democrático para por un derecho feminista o que incluya la 
visión feminista en sus principios, es por ello que para darle 
un mayor acceso al género femenino, el derecho debe 
implementar una mirada más integradora, las ciudadanas 
tienen contacto directo con los procesos judiciales y las 
instancias jurisdiccionales por lo que depende de este 




literalidad de la 
norma, acceso a 
la justicia. 
CONCLUSIÓN 
Queda bastante claro que la inclusión de los postulados ius-feministas terminan siendo 
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importantes debido a la desigualdad estructural existente, y dado que esta teoría incide 
especialmente en una mayor igualdad se hace necesario tomarla en cuenta, más aún cuando 
se reconoce que los jueces nacionales suelen tomar la ley al pie de la letra. 
 
DISCUSIÓN 
Con relación a las consideraciones precedentes, y al contrastarlas con las teorías 
en las que basamos nuestra investigación, resulta lo siguiente: 
Del sistema jurídico 
De nuestros antecedentes, podemos observar, en relación a nuestra primera 
categoría, Sistema Jurídico, que los autores proponen lo siguiente, primero: que el 
derecho está construido desde un marco masculino, desde una perspectiva 
androcéntrica; segundo: que la perspectiva de género, la cual es un concepto 
feminista, puede "refundar" el derecho, reconceptualizando las bases del mismo, 
el objetivo de esto sería hacerlo coherente con aquellos principios éticos que le dan 
significación al sistema jurídico. La importancia de lo anterior radica en la existencia 
de estructuras que fomentan desigualdades y discriminación hacia las mujeres, lo 
cual se manifiesta de diversas maneras. 
Al respecto, nuestros entrevistados coinciden en que el feminismo es un 
movimiento político, el cual nace en un entorno de desigualdad y que se busca 
darle una mayor preponderancia a la mujer, esto debido a que el derecho tiene un 
carácter androcéntrico muy marcado, que aun cuando la búsqueda de la igualdad 
pueda observarse como una meramente formal, su importancia radicaría en el tinte 
igualitario que le ha imprimido al derecho. Otra coincidencia importante, es el 
aceptar que la teoría ius feminista ha ido teniendo cierta eficacia material, es decir, 
sus postulados se han trasladado del plano de las ideas al plano material. 
Finalmente, si contrastamos las ideas y respuestas brindadas, nos queda que el 
ius feminismo influye en la construcción del derecho, como lo hacen otras ciencias 
sociales, pues es un producto inacabado, que va cambiando y mutando conforme 
lo va haciendo la sociedad, y ello podemos observarlo en las normas, como el 
feminicidio, la brecha salarial, el acoso sexual, el reconocimiento del trabajo del 
hogar, entre otros. La teoría ius feminista parte del feminismo, sí, pero al entrar en 
contacto con el derecho, lo muta, lo cambia, pues le integra una perspectiva 
diferente a la tradicional. De manera paralela se podría hablar de la corriente 
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animalista, que por años ha abogado por el reconocimiento de derechos para los 
animales, y que en los últimos años ello se ha traducido en modificaciones en los 
códigos sustantivos, pero también en la forma en la que los percibimos. 
Sobre el género 
Al analizar la segunda categoría observada en nuestra investigación, el género, de 
nuestros antecedentes, se puede colegir que estudiar al derecho desde la 
perspectiva feminista nos permite identificar las relaciones de poder, de un género 
por sobre el otro, como se interrelacionan estos reproduciendo las discriminaciones 
de género de la sociedad, vulnerando los derechos de las mujeres. Asimismo, 
también observamos que la categoría género es utilizada como método de 
investigación jurídica, pues resulta imperante integrar la perspectiva de género 
para obtener resultados más acordes con una cultura de paz. 
El género sirve para reformular el derecho, pues ayuda a entender hechos e 
instituciones sociales que no podrían entenderse sin analizar las relaciones de 
poder pre existentes entre ambos géneros, cómo la jerarquización existente 
determina las inequidades presentes en el derecho. 
Respecto a lo anterior nuestros entrevistados coinciden en que existen relaciones 
de poder que luego son trasladadas al campo jurídico y la perspectiva de género 
permite repensar estas relaciones y cómo el derecho contribuye a cimentar o 
mantenerlas. Por tanto, nos dicen, estudiar los mecanismos normativos desde esta 
igualdad de género es importante, aunque ello no supone que por sí solo el derecho 
pueda cambiar las históricas inequidades de género presentes. A pesar de los 
cambios positivos de la última década, producto de las leyes promulgadas, el 
Estado debe incidir en el plano educativo, que es donde se generan estas 
desigualdades, como por ejemplo la victimización de la mujer ante una falta de 
consideración de género. El ideal igualitario de siglos pasados quedó pequeño con 
el devenir del tiempo, y ese "vacío" ha sido cubierto por estos conceptos feministas 
como el de la igualdad de género. 
En torno a la dogmática jurídica 
En cuanto a nuestra última categoría, la de la dogmática jurídica, de nuestros 
antecedentes se puede observar que los diferentes autores consideran que la 
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perspectiva feminista, la cual es sobre la que descansa la teoría ius feminista del 
derecho, nos permitiría descifrar mejor las relaciones de género existentes, sus 
alcances y como limitan la efectividad de las leyes, como impactan en las 
actuaciones judiciales, siendo un ejemplo de ello, el caso contenido en el 
Expediente Nº 01479-2018-PA/TC. Limitaciones que podemos observar en la 
efectividad del feminicidio, por ejemplo, tipo penal que no ha servido para detener 
la ola de asesinatos de mujeres, y que, sin embargo, al normar esta figura penal, 
ha servido para concientizar a la población de la problemática existente, o bien los 
casos de violencia familiar. Parte del problema es que los operadores de justicia, 
al no tener una sólida formación en las teorías jurídicas feministas, recaen en 
prejuicios propios de su vivencia personal, lo que se traduce en respuestas 
erróneas o insuficientes, pues en diversos estudios se han encontrado que los 
jueces suelen tener actitudes y sesgos sexistas, lo que, a consideración de los 
investigadores, termina vulnerando el derecho de acceso a la justicia de parte del 
colectivo femenino. 
Lo anterior coincide con la información recabada, pues los entrevistados 
consideran que al existir un sesgo sexista, la judicatura nacional ha estado 
actuando de manera discriminatoria, caso emblemático el de la señorita Contreras, 
los pocos estudios serios sobre el impacto de la teoría feminista en el derecho, el 
menosprecio a los estudios de género, la consideración que los cambios y leyes 
que se han ido promulgando son de propiedad exclusiva del derecho, siendo que 
son las condiciones externas a este lo que han impulsado sus reformas, más aún 
si tomamos en cuenta que nuestra cultura jurídica, es decir, nuestra producción de 
libros, teorías, jurisprudencia, actuaciones judiciales, suele ser de carácter 
conservador y ha sido el ius feminismo, el que desde sus estudios ha impulsado 
una transformación a un derecho más equitativo. 
Ahora habiendo desgranado las teorías sobre las que hemos cimentado este 
trabajo y contrastado estas con la información obtenida de las entrevistas 
realizadas, es necesario verificar si estas se condicen con nuestros objetivos: 
Nuestro objetivo principal era comprender cómo influye ius feminismo en el sistema 
jurídico, es decir, si las ideas ius feministas, han impactado en alguna medida en 
nuestro sistema jurídico, sea porque los postulados de esta teoría han servido para 
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transformar el derecho o las actuaciones de nuestros jueces y abogados, o porque 
han permitido replantear nuestras ideas y conceptos previos sobre lo que es la 
ciencia jurídica. En ese sentido, se puede observar que el feminismo al ser una 
corriente y un modo de entender las relaciones de poder existentes, le dan un 
marco conceptual particular al derecho, marco que luego es utilizado para legislar 
o impulsar la creación y/o modificación de normas, sean de tipo penal, laboral o 
civil. También se observa que en los últimos años se ha desarrollado una particular 
judicatura de género, esto en atención justamente de la corriente ius feminista, 
corriente jurídica que aún se encuentra en sus estadíos iniciales en el Perú, por lo 
que su desarrollo está empezando recién, no obstante, ello, se observan cambios 
en el paradigma actual, una mayor conciencia y visibilización de cómo el derecho 
ha servido para fines perversos como el de eternizar una situación de histórica 
discriminación. 
En cuanto a nuestro primer objetivo secundario, el de interpretar cómo los juristas 
peruanos han adaptado los conceptos jurídico-feministas a la doctrina nacional, 
partimos de la idea que el principal concepto ius feminista que ha sido recogido en 
nuestra doctrina es el de perspectiva de género, siendo el género la categoría 
sobre la que descansa este nuevo modo de ver y analizar las actuaciones 
jurisdiccionales. 
El antecedente más reciente, es la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 
5 de marzo de 2019, la que argumenta la importancia de esta perspectiva en las 
actuaciones institucionales, reconociendo la desigualdad histórica de las mujeres, 
lo cual se debía al particular contexto social en el que sus individuos han ido 
desarrollando sus actividades. 
Nuestro máximo intérprete de la Constitución entiende que, al existir este contexto 
desfavorable, el Estado tiene un deber especial para con este grupo vulnerable y 
ello pasa por un combate efectivo de tales discriminaciones, lo que, a su modo de 
ver, será posible aplicando esta perspectiva como una nueva herramienta para 
visualizar y combatir mejor tales desigualdades estructurales y que es necesario 
que sea empleada en el ámbito estatal.  
Entonces, en referencia a este objetivo, consideramos que los juristas están 




Por último, en relación a nuestro segundo objetivo secundario, el de describir los 
retos teóricos que representan los planteamientos ius-feministas al sistema jurídico 
peruano, el primer reto teórico es entender cuál es la implicancia del género y para 
ello, las investigaciones socio-jurídicas deben incidir en los ítems legales que 
tienen relación directa con esta corriente jurídica, tales como el feminicidio, la 
diversidad de la institución familiar, el reconocimiento de derechos a poblaciones y 
colectivos vulnerables. Si entendemos que la dogmática jurídica implica precisar 
las consecuencias jurídicas producto de la manera en cómo se legisla 
determinados hechos, pues tomar como referencia a la teoría ius-feminista le 
permitirá al estudioso del derecho reinterpretarlo, dándole un contenido que hace 
décadas atrás no tenía, no obstante, ello se hace necesario en cuanto la sociedad 
ha ido cambiando y por tanto el derecho también debe actualizarse, para que 





Habiendo culminado nuestra investigación, consideramos pertinentes arribar a 
ciertas conclusiones respecto a nuestra problemática general y también respecto 
a nuestros problemas específicos: 
Sobre la problemática general: 
1. El ius-feminismo o teoría feminista del derecho influye en el sistema 
jurídico en dos ámbitos, el primero en un nivel más abstracto, esto es en la 
concepción misma del derecho, en la filosofía, si entendemos esta como aquellos 
postulados que intentan explicar el derecho, es en ese sentido que las teorías 
feministas implican una nueva manera de entender el mundo jurídico. En un nivel 
más pragmático o material, también se percibe su influencia, ítems como el 
feminicidio, los derechos laborales de la mujer, el reconocimiento del trabajo 
doméstico y su consideración al momento de determinar una pensión alimenticia 
son muestras de cómo el feminismo ha ido positivizar algunos de sus conceptos.  
A nivel jurisprudencial, el hecho que el Tribunal Constitucional tome en cuenta a la 
perspectiva de género para dictaminar sobre un caso de puro derecho hace que 
esta teoría tome una mayor consideración en el mundo académico. 
Sobre los problemas específicos: 
2. Los juristas peruanos, a través de sus publicaciones sean estos artículos 
o libros están cada vez más interesados en el estudio e implementación de esta 
teoría, más aún cuando se acepta que uno de los aportes más importantes es la 
incidencia en la igualdad y lucha contra la discriminación de género que propone 
la teoría ius- feminista. Si bien existen críticas hacía esta teoría, ello no ha impedido 
que se incluya el concepto de “perspectiva de género” en diversas publicaciones y 
por diversos juristas, así como el hecho que se discutan a nivel legislativa leyes 
punitivas más duras o se consideren nuevos bienes jurídicos. 
3. Quizá uno de los retos más importantes se da en el derecho penal, pues 
desde la teoría ius-feminista se aboga por la creación de nuevos tipos penales, los 
cuales muchas veces son considerados como ficciones legales o no son 
entendidos por la judicatura nacional, que termina teniendo una actitud hostil hacia 




1. Fomentar y realizar investigaciones que tengan como eje, la perspectiva 
de género, esto debido a que es una herramienta que permite analizar el derecho 
y sus implicancias en la vida de las personas, puesto que el derecho no solo es 
abstracción, a través de sus normas se materializan diversos derechos. 
2. El derecho es una herramienta de cambio, como varias otras, la 
particularidad es que contiene un poder de coerción con la que no cuentan otros 
instrumentos, como puede ser la educación, por lo que cuando se materializa a 
través de leyes, es imprescindible tener en cuenta las condiciones extra jurídicas 
que existen en la sociedad, por ello legislar tomando en cuenta las desigualdades 
de género se hace necesario. 
3. La finalidad del derecho es fomentar una cultura de paz, y ello no será 
posible mientras que, desde nuestra legislación y nuestra doctrina, sigamos 
manteniendo prejuicios, por ello debemos capacitar a nuestros operadores del 
derecho en conceptos socio jurídicos, siendo la teoría ius feminista una de las 
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DEFINICIÓN CONCEPTUALES DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
 
 
I. Sistema Jurídico 
 
Se concibe como el conjunto de normas, leyes, tratados y otros elementos que cumplen 
conciertos criterios de pertenencia, deducibilidad, legalidad, e ideologías, los cuales dan forma 
al Estado Constitucional de Derecho. 
Sub categorías 
• Derechos Humanos 
• Estructura normativa 




El género en alguna de sus dimensiones se fundamenta en el sexo biológico, pero en otras 
muchas de las funciones que son consideradas propias de lo femenino o de lo masculino 
dependen de los estereotipos, las costumbres o la educación. 
Sub categorías 
• Perspectiva de género 
• Igualdad de género 
• Identidad de género 
• Discriminación de género 
 
III. Dogmática jurídica 
Actividad realizada por los estudiosos del derecho que tiene como objetivo establecer la 
calificación deóntica que, en un determinado sistema jurídico, se atribuye a tipos de acciones 
y al que el sistema jurídico de referencia no reconoce algún valor en ningún procedimiento 
jurídico. Es decir, la actividad que pretende precisar la consecuencia jurídica que un 
ordenamiento jurídico vigente asocia a un determinado tipo de comportamiento. 
Sub categorías 
• Positivismo jurídico 
• Lógica jurídica 
• Heteronomía 
• Epistemología jurídica 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE LAS CATEGORÍAS 
 
N° CATEGORIAS Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
 Categoría 1: SISTEMA JURÍDICO MD D A MA MD D A MA MD D A MD  
1 ¿Considera usted que la teoría ius 
feminista del derecho supone un 
nuevo entendimiento de la filosofía 
jurídica? 
             
2 ¿Qué tan importante ha sido y es, 
la perspectiva feminista en la 
construcción del derecho? 
             
 Categoría 2: GÉNERO             Sugerencias 
3 ¿Está de acuerdo usted con los 
fundamentos de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional que dispone 
la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género a nivel 
institucional? 
             
4 ¿De qué manera cree usted que la 
igualdad de género puede combatir 
la histórica discriminación de 
género y crear un derecho más 
igualitario? 
             
 Categoría 3: DOGMÁTICA 
JURÍDICA 
            Sugerencias 
5 ¿Considera usted que el sistema 
jurídico peruano, a través de sus 
normas y/o actuaciones judiciales 
ha     invisibilizado     al     colectivo 
femenino,      y      cómo      se    ha 






 manifestado ello?              
6 ¿Es necesario implementar la 
teoría ius feminista en las futuras 
reformas normativas con rango de 
ley y a nivel constitucional para 
obtener un ordenamiento jurídico 
más igualitario? 
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